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MOHD. SHAHAR ABDULLAH (dua dari kiri) bersama Norul Azali Sulaiman 
melepaskan para peserta Balloon Run 2017 di Data ran Canselori Universitl 
. Malaysia Pahang (UMP), Gam bang. Kuantan. Pahang, baru-baru lni. 
Pelbagai lapisan sertai Balloon Run 
KUANTAN40kt.- Sebanyak8so oleh Pengerusi Jawatankuasa 
peserta termasulc kanak-kanak Kesihatan, Sumber Manusia 
menyertai acara Balloon Run dan Tugas-tugas Khas negeri, 
2017 sempena :flari Jantung Se- Datuk Norul Azali Sulaiman. 
dunia di Dataran Canselori Uni- Mohd. Shahar menambah, 
versiti Malaysia Pahang (UMP) beliau kagum dengan seman-
di Gambang dekat sini. gat peserta kerana ada seba-
Pengerusi Kelab Mahasiswa hagian daripada mereka yang 
Paya Besar (KMPB), Mohd. Sha- menyertai kategor.i ~erkeluarga 
har Abpullah berkata, acara lar- sanggup menggunakan troli un-
ian berkenaan melibatkan tiga ~uk membawa anak-anak yang 
kategori iaitu veteran_lelaki dan masih kedl sambil berlari. 
wanita, senior lelald dan wan- Menurutnya, larian terse-
ita serta berkeluarga termasuk but mungkin dijadikan sebagai 
kanak-kanak. acara tahunan pada masa depan 
"Sambutan adalah di luar sekali gus dapat merapatkan 
jangkaan kerana . karni men- hubungan pelbagai lapisan 
ganggarkan jumlah penyertaan masyarakat yang datang dari se-
sekitar soo orang namun ia me- lu~uh negeri ini selain mempro~ 
lepasi sasaran KMPB;' ·katanya mosikan gaya hid up sihat. 
ketika ditemui sel~pas majlis Dalam pada itu, seorang pe-
penyarnpaian hadiah kepada serta, Mazaril Arif Osman; 42, 
para pemenang acara tersebut berkata, dia tidak meny~gka 
di sini, baru-baru ini. dapat rnenewaskan peserta vet-
Majlis perasmian dan pe- eran lain selepas tiba lebih awal 
lepasan peserta disempurnakan di garisan penamat .. 
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